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СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ ПЕРЕПЕЛИЦЯ, 
всІJстr:нг кщJюдрп крлміиальноrо процс; у Націошммюrо уніщ:рс1ІТС7J' 
·ІОрндпчиа 8КІ-Щ trя кртнп Jмt:ні Яроошва lo--fyдporo• 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАдЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО 
ОБВИНУВАЧЕННЯ НА СТАДІІ ДОСУДОВОГО 
РОЗСЛІДУВАННЯ 
Пра ова регламентація у новому Крнмін ЬІюму nроце уа­
льном кодексі України tдалі- КПК УкраїнІ-І) рі н видів кримі­
нального nровадж юш н була істотно нової, більш детальної 
правової регламентації. Це не тільки свідчить про те, що зако­
нод вц м опраць вано більш досконалий і розгалужений м ха­
нізм захиС'rу пра та свобод соби . Вважа м , що дій: нена 
цьом к дек і дифср 1щіація nроваджень, зокрема розділ VI 
кnк Українн іх л редбачепо сім, сприятиме більш n вному 
правовом onoc р дкувалшо та більш змістовному врахуваню 
пр ц альних о обмшостей nідловідних різновидів криміна­
льюtх uровадж нь, прикладом якого с кримінальн лрова­
джешш формі nрив тІ-юго обвинувачсн11Я. 
На погляд автор , це проваджешІЯ одним із шu1більш ви­
р ІН-ІХ втілень кримівальном uроце 1асад магально 
днсnо нтивності, 11одальша реалі ація яю1:х однією tз ви 11 -
чальвих тенд ІІІ~ій розвнтку вітчп ІІяного кримінального с до­
чинства країни. Саме питанню реалізацД цих засад сто ошю 
пк аного nровадження в шстині його закриття н стадн дое -
•(овоrо розслідування м11 nрисвятимо Ц: дослідження. 
Так, щ до закри'П'я крнмінального nровадж ння на досуца-
ому ро слі.цуванRі , у тому чи лі ф рмі приватного обвинува­
че: mя, то пjлстави л.ля цього n редбачсні ст. 284 кn к України . 
З ан Аі цієї статі можu робити вн новок, ш о JН t цій стадії 
закри·1 rя кримінам.ного nровал.жеrJИя м же буrн здііі снено слід· 
чим аб прокурором шляхом лрl-1ЙІ ІЯ1ТЯ відпові.J шої постанови. 
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захриття цього nроАаІ(Ження , а окр мих вющдках і його 
nрсдст· вн.ика. 
То можна відмітпти таку важлнву ри у інстшуrу nриват-
но обнинуІjач ння, яка поляга в істотнт дн щодо нього 
nринциrху ди позитивності як у його матері ьному (nраво nо­
д ти або відм витися від кримінального nозо у), так і np r~ у­
альному (nраво вільн на вла нпй ро суд ро nоряджатися на­
даиИМІ1 up ц суаль11ими прав и) проявах. 
Але, якщ nроаналізувати н ведений ваще nорядок акриття 
кримшального nровадження слідчим або nрокур ром та ераху­
ва і відмі иу 11 и р алізацію ДІІ ПОЗІІТИ ність у крнміналь­
ІІОМ нровадж нні у ф рмі nрнватв го обвину ачеtшя, то мо­
жна ідмі ити n вн колізію . Остання nоляr тому, що згід,но 
вимог ст. 284 ЮlК Украіни реалІзація її о . 7 (пот рnілиіі, а у 
виnадках, л ред ачених цнм КодеІ{ ом, iloro нред авник вщ­
мовнв щ обвинува•t ння у крJrмін ьн му лровадж ннj у 
формі nринатиого обвинув ч ння) но пь не безума нн:fі , як ц 
n р д •t но у ч. 4 т. 26 КПК Україин, а о tшй характер . 
Так ю умовою , про щ свідчить nриnи ч . З ст. 284 К УкраІ-
формі прив 11 об-
вннува 'І ння маж буrп а крито на під та Bl n . 7 ці ї ст· ті лпшс 
з мови, якщо в ньо fY 11 ннін обі л вщомляло нро підозру. 
Такс акрпття м же б 1 дuісн но лнttt пр кур ром . 
Такнм чаном , колі · ія ма мі ц між ч . 4 ст. 26 та ч . З ст. 2 4 
країни . Ії іrнувrопІЯ мож при и до итуащї, к ли по-
рпілиіі або його аканний пр дст ник відмовляється від об­
винувачення, ал слідчий аритн провадж ння н ма nрава, 
бо акрпття np вадження на підст ві п. 7 ст. 284 І ПК Украіни 
вих дить а межі його комлет нції, п окур р не мож закри-
ти Т К р Іlадж ЮІЯ, О ДЛЯ ЦЬОГО ЇД 8СТаJІОІ3НТИ ОС 6 Пі,д -
ptoawІoro т n відомиnt ного npo під р . Відnовідно, пра о 
nотерnілого відм витнся від кримінального nозову р алізоване 
бути н може. 
Доnу . мо, що уоtасть nрокурор 
додатка гаранті 1 nрав nотерnіл nідозрюв нuro, 
ставитн п оп важ ния nрокурора вищ а змі та приnиси 
за а,л.и криміпального пр аджешur 11 вряд чи доцільно. 11 
Л \ІІШ it Пр 
ШІ, від якого nотім і оідмовля ься нот •рпілий, 
І.ЛЯ nот пілого більш д цільно ав ршити нровадженtщ нри.­
шр '111Ш.М, що д· · йому більше гаршrrій з 
Ііnго nрав, ніж пр сто ідмовнnr я нід обви 
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ні мінн в цій ч стнnі слід о аІ с:п д:вп . потеРпілого ід обвнну 
n р дбачrшши, що яиnа.t•.І' :У ОІД :t й рі ІІПЯ про з крнттн 
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ІЙОВИЧ ОМЕЛЬЧЕНКО, 
ОЛЕКСАНдР СЕРГ БОЗ Г. 'МВ Украіни в Х рків ькіr1 об.лсІс·гі 
НО'ІВЛЬНІГК nро&ІННЯ р ЗДWВ 
ЛІдЧИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІд 
ВЗАЄМОДІЯ С ЛАННЯ ПРОТИДІІ РОЗСЛЩУВАННЮ 
В ПРОЦЕСІ ПОДО 
ЗЛОЧИНІВ 
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дннм з осн вюrх нан ямків такої діяль 1 сті є оргаюзація 
належної в аємодії в 11роцссі надолання tІротадії ро лщув нню 
ЗЛОЧИ ІІ.ів , О КЇЛЬЮІ В СУ'fІіСННХ умовах ЛЇД 'Ja 
nровадж trnя слідчі органів внуrрішиіх пр в в 
кають 
ВИТОНЧСНОJО Пр ТИДЇ B8.lfИ:X ЗЛUЧШІЮ.JХ груn . 
Пр бл му nротидІЇ р СА.і.цувашlЮ очннів не можr1 н· ш:~тп 
ІІОВОJ 1 однак у д іНЙ ча вона наб а які н н вого соціальн -
го знач ння у зв'язку з відтво шІЯм орган.ізо roroї злочинності 
й ускладн ІІІ1ЯМ крнміно нної ситуації о УкраінІ. Дана об а­
вина вк на н обхідність більш глибокого до ідження уr­
ності і шляхіІJ вдо каналення в а модії слідчих т оп р тивиих 
nідро ділів в ході роз ідуван~ІЯ злочюtів . 
Правово підставою для п,ього чинне з конодавство кра­
ЇІUІ. Т рмін •вза модія• з сто ов єт ся в акон • Укр -ин від 
18 лют го 1 2 р. Nr 2135- 11 •Пр ot'Iep тивно-р зшук в дія ­
льність• (ст. 4, n. 4 . 7), від ЗО ч рвІІЯ 1 З р. N 341 - ІІ •Про 
організаціrш -nравові о ІІОВИ боротьбп 
чинністІ • (ро діл ) 11, 2] . Питrощя рrанізації в юдії д та-
льно р гламснтовапі Іистр кt~і 10 • ГІ р взасм дії 
органів до уд в го р слі.цува.JuІЯ 
ро ділама внутрішніх np в Україин nоп р дж шtі, виявленні 
та. розслі,цувапш крнміваль1ш.х нра.воnоруwень• . ідновідаль­
Іrість за J tмежну рг Li цuо в ас?.юдіі слідчих нідрозділіn з 
ЇНШ1ІМН органамн та підрозділами внуrрішніх nрав при лаnе­
р дженні, ВІІЯвлснні й ро "рув ННl кримінальних npaвonopy­
w trь nокладається и начмьнmсів т риторіальких органів вну­
трішніх сnрав та органів д уд вого роз і)\УВания ІЗІ . Крім то­
го, відn в.іди до статті 16 акону Ук аін11 •Про органі адінно­
nр вові о н вн боротьбн з рганізов 1 J зло-чннні 1 • та пуп­
кту 34 Наці 11 льно nлан виконання Плану дій щодо лібе­
ралізації нр ней.ськи 1 Со ом ві ового р ·жнму ДІ\Я країни, 
атn рдж ІJОго Ук зам Пр lЩ нта УкраЇ.Іш від 22 квіТІ LЯ 2011 р . 
N 4 4 мсто1 аб зn ч ння ф ктивної взаємодіі nравоохо­
ронних органів у протидіі організованій злочинності ро р бл но 
та з тв рдж но Інструкцію про вз модіJо rІравоохороннш< ор­
ганів у сф рі б рот би з організ nаною зл чинністю [41 . Ця Ін.­
струкція визначає порядок засмодіі nеціальних nідрозділі но 
боротьбі організованою лочюшjстю Мівіст р ва ввутрілшіх 
сnрав кр їни та Службн безнеки Украіни нід ча вик иаJJня 
нокл них на инх ак нод вством з вдaJfh у фері бор п.бн J 
організовано злочпнн:істю . 
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